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創立５０周年記念号
1巻　　頭　　言
九州共立大学の開学50周年記念号に寄せて
　九州共立大学は1965年4月に福原軍造理事長・学長のもとに開学し，今年で50周年を迎えました．開
学２年目の1966年2月には『九州共立大学紀要』が創刊されました．創刊号の「発刊の辞」で福原軍造
先生は次のように述べておられます．
　「私共は1963年夏パリで開催された第10回家政学国際会議（10th International Congress of the 
Home Economics）に出席し，つづいて欧米各地の私学教育の実態を見学調査して帰りましたが彼の地
に於ける私学，特に大学教育の進歩していることを見聞し，昨年４月九州共立大学経済学部を開学する
ことになったのであります．」
　1964年には東京オリンピックが開催されて海外旅行の自由化が開始されましたが，福原軍造先生が
渡欧された1963年は渡航手続に多大な労力を要し，渡航費も相当なものであったことが推察されます．
このような労苦を厭わず，九州共立大学における教育研究の進展に挑まれていた福原軍造先生の崇高な
志が感じられます．
　九州共立大学は半世紀の伝統を礎にして教育研究を充実させながら，あわせて我が国の高等教育の発
展に貢献し日々深化しなければなりません．そのひとつとして今後も『九州共立大学紀要』は掲載論文
を介して，優れた学術情報を本学から広く国内外へ発信し続けるものと確信しております．
　開学50周年に寄せて，福原軍造先生をはじめとして本学先駆者の皆様に対して敬意と感謝の念を表
しつつ，九州共立大学がさらに大きく飛躍するよう，教職員一同，未来への希望と意思を新たにする次
第であります．
　　　　2015年９月30日
学校法人福原学園　　
理事長　　福原　公子
2 ご　　挨　　拶
九州共立大学の開学50周年記念号に寄せて
　九州共立大学は今年創立50周年を迎え，『九州共立大学紀要』も，おかげをもちまして，今年50周年
の記念号を刊行することとなりました．これもひとえに，創立・発展のために惜しまないご支援・ご協
力を賜りました皆様のおかげと深く感謝の意を表すとともに，ここに衷心よりお礼申し上げます．
　福原学園の建学の精神である「自律処行（自らの良心に従い，事に処し善を行う，の意味）」は本学
の学是でもあります．本学はこの学是を教育の基本理念とし，自ら立てた規範に従って，自己の判断と
責任の下に行動できる人材を育成することを目的としています．さらに，社会に適応できる自立した職
業人を養成する大学を目指し，教育活動の充実や学生支援の充実を基本目標に掲げ，各学部の教育課程
編成方針に対応した教育活動を展開しています．
　近年，我が国の高等教育機関を取り巻く環境は，大きく変化しています．本学は幅広い職業人を養成
することを目的とし，各学部の特色を明確にして，学生と教員が共に立ち，教職員が一丸となってサポ
ートしてまいります．また，来る創立100周年に向けて，これまでの伝統を確実に継承し，九州共立大
学の名称に込められた「学生と教員が共に立つ」という原点を忘れることなく，教育体制を充実させて
いく所存です．
　本紀要には，各専門領域における教育研究の成果が多く投稿されています．その一編一編が本学の教
育の発展に貢献していくものと確信しております．今後も本紀要の掲載論文を介して，本学の職業人養
成に寄与し続けることを祈念しております．
　　　　2015年９月30日
九州共立大学　　
学長　奥田　俊博
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